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工業用 一般用 二酸化炭素の収集 サプリメント
変化なし 変化あり
製品の形態
マスキングテープ 「mt」 化粧品の材料 服　用
変化あり 変化あり
製品の付随機能
工業用売店 雑貨店 BtoB を中心 一般消費者への販売
変化あり 変化あり
出所：上記の議論に基づいて著者作成
